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物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
周
知
の
よ
う
に
、
経
営
分
析
論
と
く
に
生
産
性
分
析
論
に
お
い
て
は
、
通
常
、
生
産
性
の
測
定
を
論
ず
る
場
合
、
国
民
経
済
全
体
の
生
産
性
測
定
と
個
別
企
莱
の
生
産
性
測
定
と
が
並
列
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
経
済
的
生
産
性
と
個
別
企
業
的
生
産
性
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
く
生
産
性
を
問
題
と
す
る
限
り
、
な
ん
ら
か
の
関
係
で
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
両
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
分
析
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
、
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
を
簡
単
に
、
個
別
企
業
の
生
産
性
は
利
澗
獲
得
目
的
に
即
し
た
資
本
運
用
の
効
率
で
あ
っ
て
、
全
体
経
済
の
生
産
性
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
私
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
性
の
相
即
・
脊
反
を
解
明
す
る
鍵
ほ
、
実
は
、
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
対
立
・
融
合
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
後
者
は
、
投
入
量
お
よ
び
物
量
的
生
産
性
(
M
e
n
g
e
n
,
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
l
i
t
)
と
価
値
的
生
産
性
(
W
e
r
t
,
Produktivitlit)
と
が
等
置
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
生
産
性
の
関
係
数
値
（
通
常
は
、
投
入
量
と
産
出
量
の
比
で
示
さ
れ
る
）
を
技
術
的
な
物
量
単
位
で
表
示
し
た
測
定
方
式
で
あ
り
（
し
た
が
っ
て
、
技
術
的
生
産
性
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
、
産
出
量
を
価
値
（
一
般
に
は
、
貨
幣
で
秤
量
さ
れ
た
価
格
）
で
表
示
す
る
測
定
方
式
で
あ
る
（
経
済
的
生
産
性
と
よ
ぶ
も
の
も
あ
る
）
。
多
く
の
論
者
に
お
い
て
ほ
、
こ
れ
ら
両
生
産
性
を
単
に
機
械
的
に
分
離
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
量
的
生
産
性
は
価
値
的
生
産
性
か
ら
簡
単
に
貨
幣
的
表
現
を
取
り
去
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
生
産
性
を
た
だ
物
量
的
表
現
で
も
っ
て
表
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
貨
幣
的
表
現
で
も
っ
て
す
る
か
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
物
量
的
生
産
性
か
ら
価
値
的
ー
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
「
経
営
分
析
論
」
の
所
説
を
中
心
と
し
て
ー
|
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
山
上
達
人
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物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
生
産
性
へ
の
転
移
を
、
単
に
表
現
形
式
の
相
違
と
し
て
簡
単
に
認
め
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
、
実
は
個
別
企
業
の
生
産
性
が
全
体
経
済
の
生
産
性
か
ら
乖
離
す
る
出
発
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
(
1
)
 
一
九
三
二
年
に
「
経
営
比
較
論
」
（
二
版
は
、
一
九
五
一
年
）
を
公
刊
し
て
以
来
、
こ
の
研
究
領
域
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
る
A
・
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
教
授
は
、
最
近
（
一
九
五
八
年
）
、
四
百
数
十
頁
に
及
ぷ
大
著
「
経
営
分
析
論
」
(A.
S
c
h
n
e
t
t
l
e
r
 :
'
^
B
e
t
r
i
e
b
s
a
n
a
l
y
s
e
 "
 1
9
5
8
,
 
C.E. 
P
o
e
s
c
h
e
l
 V
e
r
l
a
g
)
を
公
表
し
て
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
多
く
の
影
響
(
2
)
 
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
近
作
に
お
い
て
、
彼
は
生
産
性
分
析
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
論
述
の
中
心
点
は
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
述
の
日
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
関
係
が
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
視
角
と
し
て
、
ロ
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
生
産
性
分
析
論
の
大
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
ま
た
国
彼
の
所
論
が
、
レ
ー
マ
ソ
等
他
の
生
産
性
会
計
論
の
主
張
者
の
見
解
と
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
異
な
る
か
を
対
比
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
生
産
性
分
析
論
の
特
徴
を
浮
彫
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
(
1
)
A
.
 Sc
h
n
e
t
t
l
e
r
:
 "
D
e
r
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（
山
上
）
経
済
性
や
生
産
性
、
あ
る
い
は
収
益
性
は
、
経
営
経
済
学
に
お
け
る
最
も
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
解
釈
(
3
)
 
は
一
致
し
て
い
な
い
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
実
際
に
利
用
し
た
り
比
較
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
相
違
を
統
一
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
淀
踪
津
油
際
埓
寄
1
1
淀
踪
ー
濤
玉
》
舛
f
ぃ
芦
., 
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
本
書
に
お
い
て
経
営
比
較
の
理
論
的
・
応
用
的
部
分
に
つ
い
て
の
実
践
的
可
能
性
を
強
調
し
、
そ
の
た
め
、
と
く
に
、
数
例
に
よ
る
経
営
比
較
を
あ
げ
て
い
る
。
本
書
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
日
経
営
比
較
の
概
念
と
種
類
、
口
経
営
の
比
較
可
能
性
、
国
経
営
比
較
の
対
象
、
四
経
営
比
較
の
実
行
と
利
用
、
国
数
例
に
よ
る
個
別
経
済
部
門
の
経
営
比
較
゜
(
2
)
ッ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
経
営
分
析
の
目
的
を
経
営
の
合
理
化
に
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
の
給
付
要
素
を
設
定
目
的
に
即
し
て
継
続
的
に
分
析
し
、
相
互
比
較
・
期
間
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
全
体
に
対
す
る
概
観
を
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
測
定
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る(
D
e
r
s
"
•
•
B
e
t
r
i
e
b
,
s
a
n
a
l
y
s
e
"
 V
o
r
w
o
r
t
)
。
ち
な
み
に
、
本
書
の
構
成
は
、
次
の
六
編
か
ら
成
っ
て
い
る
。
日
経
営
分
析
の
本
質
と
目
的
、
口
経
営
分
析
の
可
能
性
と
限
界
、
曰
原
価
お
よ
び
収
益
分
析
、
国
貸
借
対
照
表
分
析
、
国
通
過
速
度
(
D
u
r
c
h
l
a
u
f
s
g
e
,
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
 t
)、
因
経
済
性
•
生
産
性
お
よ
び
収
益
性
。
九
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容
f
涵
潅
密
ヰ
涸
燐
令
蹄
宰
I
活
壁
吝
1
1
屡
麻
日
誨
曲
ー
濠
卦
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
一
二
つ
の
概
念
は
原
則
と
し
て
経
営
体
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
投
入
値
に
対
す
る
収
益
、
な
い
し
純
収
益
の
比
率
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
と
収
益
性
は
収
益
を
給
付
要
素
と
関
係
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
性
も
同
じ
く
投
入
値
（
費
用
）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
済
性
は
、
関
係
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
平
面
の
大
き
さ
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
前
二
者
と
異
な
る
と
さ
(
5
)
 
れ
る
。し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
の
異
同
を
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
な
お
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
定
義
は
、
関
係
式
の
形
式
的
解
釈
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
投
入
値
の
経
済
学
的
性
格
が
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
を
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
済
性
の
投
入
値
で
あ
る
費
用
も
収
益
性
の
分
母
で
あ
る
資
本
も
、
同
じ
く
投
下
資
本
に
関
係
す
る
点
に
お
い
て
同
一
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
両
者
の
差
異
は
前
者
が
常
に
価
値
的
表
現
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
収
益
性
が
価
値
で
表
示
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
経
済
性
の
下
位
概
念
に
な
る
が
、
収
益
性
が
物
最
的
資
本
に
対
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
（
稀
な
3
.
 
2
.
 
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
九
場
合
で
あ
る
が
、
例
え
ば
設
備
資
本
時
間
1
1
機
械
回
転
時
間
）
、
概
念
に
接
近
す
る
。
し
か
し
、
通
常
の
場
合
に
は
、
両
者
と
も
資
本
概
念
•
利
潤
概
念
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
産
性
は
全
体
経
済
の
再
生
産
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
っ
て
、
本
来
的
に
は
労
働
生
産
性
の
み
が
生
産
性
と
い
う
名
に
値
す
る
。
通
常
い
わ
れ
て
い
る
総
合
生
産
性
は
、
労
働
生
産
性
の
拡
充
概
念
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
じ
め
て
生
産
性
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
資
本
生
産
性
は
、
そ
れ
が
投
下
資
本
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
実
質
的
に
は
経
済
性
で
あ
り
、
収
益
性
と
殆
ん
ど
同
意
義
と
な
る
。
た
だ
、
物
量
で
表
示
さ
れ
る
場
合
、
労
働
生
産
性
の
拡
充
概
念
と
し
て
だ
け
、
生
産
性
を
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
生
産
性
に
は
、
前
言
し
た
よ
う
に
、
物
羅
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
全
体
経
済
の
再
生
産
の
蜆
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
物
量
的
生
産
性
が
本
来
的
な
意
味
で
の
生
産
性
で
あ
り
、
価
値
的
生
産
性
は
、
通
常
の
場
合
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
経
済
性
に
近
く
な
り
、
実
際
に
は
全
く
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
し
く
価
値
的
観
点
か
ら
捕
捉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
生
産
性
と
よ
び
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
概
念
の
峻
別
の
曖
昧
性
の
根
源
が
あ
り
、
全
体
経
済
生
産
西
と
個
別
企
業
生
産
性
の
脊
離
す
る
カ
ラ
ク
リ
が
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
経
済
性
、
生
産
性
お
よ
び
収
益
性
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
的
側
面
よ
り
限
界
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
生
産
性
252 
渫
寄
菩
ぃ
ュ
惹
沖
裕
H
潟
港
n
子
斤
立
〈
芦
＝
涌
ま
た
生
産
性
の
分
母
で
あ
る
給
付
要
素
(
L
e
i
s
t
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
)
:!a
、
日
計
2
.
 ◎
画
涌
宜
鳶
tn
片
が
華
油
＠
叫
葦
甫
芦
～
n斤
が
芦
醤
匹
1
.
 
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
っ
て
、
経
済
性
と
生
産
性
と
は
全
く
別
個
の
概
念
で
あ
り
、
収
益
性
・
資
本
生
産
性
は
通
常
前
者
に
属
す
る
概
念
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ツ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
「
生
産
性
と
そ
の
測
定
」
に
関
し
て
四
つ
の
問
題
領
域
I
H生
産
性
概
念
の
発
展
、
口
尺
度
概
念
と
し
て
の
生
産
性
、
国
全
体
経
済
的
生
産
性
測
定
の
実
務
、
四
経
営
生
産
性
測
定
の
実
務
'
1
に
わ
け
て
述
べ
て
い
る
。
経
営
生
産
性
の
測
定
領
域
に
つ
い
て
は
次
項
以
下
で
取
り
上
げ
る
と
し
て
、
本
項
で
は
そ
の
他
の
領
域
と
く
に
「
尺
度
概
念
と
し
て
の
生
産
性
」
を
中
心
に
み
て
み
よ
う
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
産
性
概
念
は
質
的
な
も
の
ー
「
ど
の
よ
う
な
給
付
が
生
産
的
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
ー
か
ら
、
量
的
な
も
の
|
「
生
産
性
の
大
き
さ
は
い
か
程
か
」
と
い
う
問
題
ー
ヘ
と
発
展
し
て
来
(
6
)
 
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
量
的
概
念
あ
る
い
は
尺
度
概
念
と
し
て
の
生
産
性
に
は
次
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
給
付
成
果
(
7
)
 
(
L
e
i
s
t
u
n
g
s
e
r
g
e
b
n
i
s
)
 (
産
出
分
）
は
次
の
よ
う
に
し
て
測
定
さ
れ
る
。
漏
漿
a溶
f
r
D
“
8
圧
油
斗
が
華
油
◎
唸
寄
落
稗
菩
華
補
（
山
上
）
(
8
)
 
画
労
働
口
実
行
労
働
曰
資
本
の
三
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
い
ま
、
給
付
成
果
の
測
定
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
実
際
の
給
付
成
果
に
よ
る
測
定
の
う
ち
、
技
術
数
量
的
に
測
定
さ
れ
た
給
付
成
果
は
単
一
大
嚢
生
産
の
経
営
に
お
い
て
の
み
測
定
可
能
で
あ
(
9
)
 
り
、
異
種
製
品
の
場
合
に
は
等
価
係
数
計
算
が
用
い
ら
れ
る
。
第
二
の
固
定
価
値
で
測
定
さ
れ
た
給
付
成
果
は
価
格
変
動
を
除
去
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
前
述
の
物
抵
計
算
に
近
く
な
り
、
短
期
間
の
場
合
に
の
み
意
味
が
あ
る
。
市
場
価
値
で
測
定
さ
れ
た
給
付
成
果
に
は
、
創
造
価
値
(We
r
t
s
c
h
o
p
f
u
n
g
)
を
も
と
と
す
る
も
の
と
、
創
造
価
値
か
ら
偶
然
的
な
市
湯
要
因
に
よ
る
収
益
分
を
控
除
し
た
も
の
を
用
い
る
方
法
と
が
あ
る
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
創
造
価
値
は
次
の
等
(10) 
式
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
郡
舟
滞
璽
回
—
（
学
器
濤
速
塞
舟
吟
もH泣
埠
芸
1
1
茎
庶
滞
茸
茜
営
全
源
茸
芦
ー
茸
容
H
．
満
官
（
悔
沫
怠
・
宗
溶
章
）
．
琶
声
部
・
藻
茸
齊
遮
埠
1
1
墜
踪
言
鳶
以
上
が
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
生
産
性
測
定
論
の
骨
餡
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
と
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
両
者
の
間
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
個
々
の
給
付
成
果
（
分
子
）
に
つ
い
て
は
、
後
程
た
ち
も
ど
っ
て
や
や
詳
し
く
吟
味
す
る
が
、
物
量
と
価
値
の
問
題
や
、
固
定
価
値
お
よ
び
市
場
価
値
測
定
法
を
め
ぐ
っ
て
の
価
値
と
九
四
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（
山
上
）
な
お
、
給
付
要
素
（
分
母
）
に
関
し
て
は
、
帰
属
（
配
分
）
問
題
(
N
u
r
e
c
,
h
n
u
n
g
s
p
r
o
b
l
e
m
)
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
給
付
要
素
と
し
て
の
労
働
に
対
し
て
は
、
支
払
賃
金
給
料
を
給
付
尺
度
と
し
て
利
用
す
る
の
が
よ
い
と
い
い
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
粗
雑
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
賃
率
の
変
動
に
影
響
さ
れ
な
い
長
所
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
次
に
給
付
要
素
と
し
て
の
計
画
（
経
営
指
導
）
は
、
そ
の
不
可
量
的
性
格
の
た
め
捕
捉
困
難
で
あ
り
、
ま
た
労
働
要
素
と
の
限
界
づ
け
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
一
般
に
は
、
計
算
上
の
企
業
家
賃
金
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
給
付
要
素
と
し
て
の
資
本
は
、
そ
の
限
界
づ
け
は
(11) 
困
難
で
は
な
い
が
、
そ
の
評
価
に
特
別
の
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
給
付
要
素
に
つ
い
て
も
理
論
的
に
問
題
と
な
る
点
が
多
い
が
、
あ
と
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
全
体
経
済
的
生
産
性
(
g
e
s
a
m
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
、
i
c
h
e
n
 
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
の
測
定
に
つ
い
て
、
と
く
に
官
庁
統
計
の
測
定
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
ま
ず
、
全
体
経
済
的
生
産
性
測
定
は
数
最
的
生
産
性
を
計
算
す
る
目
的
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
物
量
計
算
で
の
生
産
成
果
の
捕
捉
が
有
用
で
あ
る
。
官
庁
統
計
は
給
付
成
果
に
対
し
て
純
生
産
価
値
を
用
い
て
お
り
、
ま
た
絶
対
値
だ
け
で
な
く
指
数
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
純
生
産
価
値
に
つ
い
て
の
規
則
的
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
価
格
の
問
題
に
、
な
お
論
ず
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
九
五
な
調
査
が
存
在
し
な
い
の
で
、
長
期
間
に
つ
い
て
は
基
準
年
の
純
生
産
価
値
を
、
補
助
系
列
(Hilfsreihen)
を
利
用
し
て
連
続
(
F
o
r
t
s
c
h
r
e
i
b
e
n
)
(12) 
さ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
官
庁
統
計
に
よ
る
生
産
性
測
定
は
統
計
上
の
捕
捉
可
能
性
か
ら
創
造
価
値
の
か
わ
り
に
純
生
産
価
値
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
給
付
成
果
が
労
働
要
素
だ
け
に
も
と
づ
い
て
い
る
た
め
に
欠
陥
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
時
間
に
よ
る
労
働
投
入
量
の
捕
捉
は
粗
雑
な
尺
度
で
あ
り
、
と
く
に
給
付
労
働
の
質
の
相
違
お
よ
び
生
産
・
管
理
・
販
売
へ
の
そ
の
区
分
を
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
ツ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
全
体
経
済
的
生
産
性
測
定
論
も
、
単
に
官
庁
統
計
資
料
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
も
実
践
的
（
測
定
面
）
に
も
未
だ
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
と
く
に
個
別
企
業
の
生
産
性
と
の
関
係
は
、
全
く
切
断
さ
れ
て
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
産
性
測
定
は
、
捕
捉
可
能
性
を
こ
そ
、
そ
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
た
、
全
体
経
済
生
産
性
と
個
別
企
業
生
産
性
が
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
て
し
ま
え
ば
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
論
述
も
そ
の
枠
内
に
お
い
て
は
理
の
当
然
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
さ
ら
に
突
込
ん
だ
理
論
的
・
実
践
的
展
開
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
(
3
)
例
え
ば
、
次
の
諸
論
者
の
見
解
を
参
照
の
こ
と
。
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1表 通過時間による等価係数計算
製 品 1製造個数 (1馬轟嘉嘉h)I等価係数（等は係羹は造畠数）
A 100 4 1.00 100 
B 200 6 1.50 300 
C 400 8 2.00 800 
I 
700 
I I | 1,200 
1図 総生産価値と創造価値
製 品 原
自己製造設備
在庫変動
（着手労慟と完成品）
総生産価値
(．’'産出，，）
! 
： 
阪 売製
（売上）
品
価要
因
↑ 
（企残利益余業項に家含目ま給れ付る） 
（賃ひ‘労金社会・働給給、料付要お因よ） 
原価税 ） 
減価償却 ！ ： 総生(’'産産価出値，） 
饗雷ふ ］ 1 
襲迄紐の前給付 魯（＂閾投↓1A界域の 料↑j 1 費
（原料賃材労・燃料慟料を・補含，助外む材部） ，） 材 消
↓ 
物
裁
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
九
六
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物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
M
R
.
 L
e
h
m
a
n
n
"
"
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 B
 et
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
,
 
h
r
e
"
 1956, 
S.133 
C
.
 
B
a
u
m
g
a
r
t
n
e
r
 :
 "R
e
n
t
a
b
i
l
i
t
a
t
 u
n
d
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
"
 
1952, 
S.28 
H
.
 2
'
.
a
c
h
e
r
t
"
"
D
i
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t
 u
n
d
 i
h
r
e
 M
e
B
u
,
 
n
g
"
 B
F
u
P
 1949, 
S. 
4
1
0
 f
. 
K•Hax 
:
 "B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 E
r
f
o
l
g
 
u
n
d
 W
i
r
t
,
 
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
k
e
i
t
s
m
e
B
u
n
g
'
W^
P
 1948, 
S.8 
J
.
 
V
i
e
l
 :
 "B
e
t
r
i
e
b
s
a
n
a
l
y
s
e
"
 1950, 
S.231ー
4
A•Hertlein:
^'Die 
K
a
p
i
t
a
l
-
u
n
d
 
E
r
f
o
l
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
'
｀
 
1
9
2
9
`
S
.
1
4
0
 
(
4
)
A
.
 S
c
h
n
e
t
t
l
e
r
"
'^
B
e
t
r
i
e
b
s
a
n
a
l
y
s
e
 "
 S.326 
(
5
)
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
経
済
性
を
「
経
営
経
済
原
則
と
し
て
、
最
適
原
価
形
成
お
よ
び
営
利
経
済
的
利
潤
獲
得
」
の
意
味
に
考
え
て
い
る
(
D
e
r
s
"
^
'
B
e
t
r
i
e
b
s
a
n
a
l
y
s
e
"
 S
.
3
2
8
)
。
な
お
、
江
B
迄
5趾
i
お
よ
び
江
i迄
5砒
i
測
守
芦
武
域
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
述
べ
て
い
る
。
日
経
営
経
済
原
則
と
し
て
の
経
済
性
、
口
経
済
性
測
定
の
概
念
・
課
題
お
よ
び
種
類
、
口
成
果
分
析
、
四
手
続
変
更
の
場
合
の
経
済
性
計
算
（
と
く
に
投
資
の
場
合
）
。
ま
た
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
収
益
性
に
関
し
て
、
主
と
し
て
次
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
日
収
益
性
の
概
念
、
口
年
次
決
算
に
よ
る
収
益
性
測
定
の
実
務
(
a
、
利
益
の
大
き
さ
b
、
資
本
の
大
き
さ
C
、
利
益
お
よ
び
資
本
の
意
味
の
あ
る
関
係
d
、
自
己
資
本
と
他
人
資
本
の
関
係
）
、
国
公
表
数
字
資
料
で
の
収
益
性
測
定
の
特
性
、
四
長
期
的
収
益
性
測
定
。
(
6
)
．
す
な
わ
ち
、
生
産
性
概
念
は
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
正
常
概
念
と
し
て
の
生
産
性
ー
「
倫
理
的
に
正
常
な
生
産
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
九
七
⑮
生
産
の
価
格
る
こ
と
」
か
ら
、
技
術
的
数
壼
概
念
と
し
て
の
生
産
性
ー
「
技
術
的
数
掘
的
意
味
に
お
け
る
経
済
財
の
生
産
に
対
す
る
貢
献
」
へ
と
展
開
し
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
者
に
属
す
る
論
者
と
し
て
、
P
h
i
l
i
p
p
o
v
i
c
h
`
W
u
n
d
e
r
l
i
c
h
,
P
e
s
c
h
,
 L
i
e
f
m
a
n
n
、
後
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
D
i
e
h
l
,
S
o
m
b
a
r
t
`
 
E
i
c
h
m
a
n
n
達
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(
7
)
A
.
 S
c
h
n
e
t
t
l
e
r
"
ぶ^
a.a.O.'̀
S.357
(
8
)
D
e
r
s
:
'
a^.a.0.̀
'S.361 
(
9
)
例
え
ば
、
一
二
つ
の
製
品
は
一
表
の
よ
う
に
、
通
過
時
間
に
も
と
づ
い
て
単
一
分
母
に
等
価
さ
れ
る
（
D
e
r
s
:
"a.a.0.''S.358)。
(
1
0
)
D
e
r
s
"
:＂
a.a.0." 
S
.
3
6
1
な
お
一
図
参
照
(G.
F
u
r
s
t
:
^
'
D
i
e
 
a
m
t
l
.
 S
t
a
t
i
s
t
i
k
 i
m
 D
i
e
n
s
t
e
 d
e
r
 P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
s
m
e
B
u
n
g
"
 
1953, 
S.241)
。
(11)
な
お
、
ッ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
ほ
、
生
産
性
度
、
要
素
生
産
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
度
は
「
生
産
性
を
相
互
に
関
係
さ
せ
た
も
の
」
(
"
a
.
a
.
0
.
"
S
.
3
6
4
)
で
あ
り
、
要
素
生
産
性
は
、
「
労
慟
生
産
性
、
資
本
生
産
性
お
よ
び
計
画
給
付
生
産
性
に
わ
か
れ
る
」
(
e
"
a
.
a
.
O
.
｀
9
S
.
3
6
8
)
と
。
(12)
純
生
産
の
連
続
叙
述
(
F
o
r
t
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
)
に
は
、
次
の
系
列
が
用
い
ら
れ
る
(
i
^
a
.
a
.
O
.
"
S.376)。
H
生
産
の
系
列
（
製
品
に
よ
る
）
・
・
・
⑱
生
産
の
数
羞
的
系
列
を
純
化
し
た
系
列
は
売
上
の
系
列
国
給
付
し
た
労
慟
時
間
の
系
列
四
原
材
料
費
消
の
系
列
（
繊
維
業
に
対
し
て
の
み
）
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物
輩
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
経
営
の
生
産
性
(
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
n
P
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
測
定
は
、
次
の
点
で
全
体
経
済
的
生
産
性
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
詞
～
す
な
わ
ち
、
日
経
営
資
料
が
正
確
に
捕
捉
さ
れ
る
。
口
経
営
資
料
を
目
的
に
即
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
誤
り
の
原
因
が
容
易
に
わ
か
る
。
四
数
字
基
礎
を
確
認
す
る
場
合
、
攪
乱
影
響
要
因
の
除
去
が
容
易
で
あ
る。
因
全
体
生
産
性
に
比
べ
て
、
す
べ
て
の
給
付
要
素
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
営
の
生
産
性
測
定
は
、
基
礎
数
字
資
料
の
目
標
や
種
類
に
し
た
が
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
わ
け
ら
れ
る
。
大
き
く
は
、
所
与
の
経
営
に
対
す
る
生
産
性
測
定
と
、
最
適
の
生
産
性
を
確
認
す
る
た
め
の
仮
構
の
経
営
(
F
i
n
g
i
,
e
r
t
e
 
B
e
t
r
i
e
b
e
)
に
対
す
る
生
産
性
測
定
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
る。
（
山
上
）
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
給
付
成
果
の
捕
捉
の
種
類
に
関
係
し
て
、
前
者
(
U
)
 
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
国
測
定
領
域
の
選
択
に
あ
た
っ
て
測
定
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
国
労
働
時
間
数
（
①
給
付
労
働
時
間
数
、
②
支
払
労
働
時
間
数
）
H
作
業
労
働
者
数
口
一
般
従
業
員
数
3
.
 
2
.
 
1. 
澪
寄
き
緊
臆
呑
令
碗
帝
(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
,
m
e
n
g
e
n
m
a
B
i
g
e
P
r
o
,
 
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
 
◎
溶
聴
呑
併
腕
寄
(
M
e
n
g
e
n
p
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
_
m
目
思
藤
聴
一
|
ご
□旦
詈
墨
翌
塁
◎
酋
涅
索
苓
匡
協
墜
庶
(
E
i
n
z
e
l
l
e
i
s
t
u
n
g
s
p
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
l
i
t
)
滓
g
n
)
ご
翌
悶
江
竺
翌
筵
A
回
活
言
茜
舟
源
帯
(
F
e
s
t
w
e
r
t
p
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
)
1
1
胃
璽
g
i
n
は
写
穎
詈
慧
翌
翌
塁
翠
）
一
ヰ
き
翌
1
2翌
焉
A
丑
蔀
璽
要
塁
届
(
M
a
r
k
t
w
e
r
t
p
r
o
d
u
k
t
i
vita t) 
ー
丑
恙
甫
芭
じ
竺
字
凜
華
〒
1
2墜
祠
翠
）
ー
一
字
邑
詈
1
立
塁
蕊
A
そ
し
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
技
術
的
数
最
的
生
産
性
と
固
定
価
値
生
産
性
は
給
付
成
果
に
対
す
る
物
量
計
算
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
給
付
要
素
（
分
母
）
の
捕
捉
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
所
説
か
ら
吟
味
し
て
み
よ
う
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
(
E
)
 
給
付
要
素
の
捕
捉
の
尺
度
と
し
て
次
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
九
八
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（七）
（
山
上
）
四
製
造
領
域
の
給
付
労
働
時
間
数
ウ
エ
イ
ト
づ
け
国
秤
量
さ
れ
た
(
g
e
w
i
c
h
t
e
t
e
)
労
働
者
・
従
業
員
数
な
い
し
は
労
働
時
間
（
す
な
わ
ち
、
秤
量
さ
れ
た
H
ー
国
の
大
き
さ
）
因
労
働
時
問
お
よ
び
そ
れ
に
照
応
す
る
資
本
項
目
な
い
し
経
済
財
に
対
す
る
時
間
（
換
算
し
な
い
）
H
ー
固
に
プ
ラ
ス
換
算
資
本
投
入
の
等
価
時
間
の
大
き
さ
四
H
i国
に
。
フ
ラ
ス
換
算
資
本
投
入
の
等
価
時
間
の
大
き
さ
プ
ラ
ス
計
画
要
素
(
d
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
F
a
k
t
o
r
)
の
換
算
さ
れ
た
給
付
の
等
価
時
問
の
大
き
さ
因
労
鋤
費
用
（
秤
裁
さ
れ
た
作
業
ー
お
よ
び
労
働
者
数
な
い
し
は
そ
の
時
問
）
お
よ
び
利
子
費
用
そ
こ
で
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
作
業
労
働
者
数
は
労
働
要
素
の
全
投
入
が
捕
捉
さ
れ
な
い
た
め
に
不
正
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
員
の
割
合
が
少
な
く
変
動
の
少
な
い
場
合
に
の
み
意
味
が
あ
る
。
こ
の
尺
度
は
専
ら
、
労
働
時
間
の
短
縮
・
合
理
化
措
置
の
判
断
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
一
般
従
業
員
数
の
方
が
よ
い
が
、
こ
の
第
二
の
尺
度
は
合
理
化
措
置
の
判
断
に
は
適
当
で
な
い
。
第
三
の
労
働
時
間
数
は
、
異
な
っ
た
領
域
の
労
働
生
産
性
を
比
較
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、
②
の
支
払
労
働
時
間
数
の
方
が
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
第
四
の
製
造
領
域
の
給
物
巌
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
九
九
第
六
の
労
働
時
間
お
よ
び
そ
れ
付
労
働
時
間
数
は
、
合
理
化
措
置
の
結
果
な
い
し
は
そ
の
予
備
の
確
認
に
(16) 
対
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
尺
度
は
成
果
分
配
お
よ
び
請
負
率
(
A
k
k
o
r
d
s
a
t
z
)
の
確
認
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
次
の
秤
最
さ
れ
た
労
働
者
・
従
業
員
数
な
い
し
そ
の
時
間
は
、
労
働
の
質
の
相
違
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
尺
度
は
賃
金
・
給
料
率
で
把
握
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
り
、
正
確
に
は
職
務
評
価
(
A
r
b
e
i
t
s
p
l
a
t
z
b
e
w
e
r
,
t
u
n
g
)
 
の
成
果
を
利
用
す
る
と
よ
い
。
に
照
応
す
る
演
本
項
目
な
い
し
経
済
財
に
対
す
る
時
間
は
、
時
間
が
直
接
に
測
定
さ
れ
る
た
め
要
素
投
入
の
測
定
に
と
っ
て
は
簡
単
な
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
専
ら
個
別
給
付
生
産
性
の
場
合
に
問
題
と
な
り
、
加
算
す
る
場
合
に
は
時
問
に
ウ
ェ
イ
ト
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
（
例
え
ば
、
個
々
の
機
械
に
結
び
つ
く
資
本
が
問
題
と
な
る
）
。
第
七
の
尺
度
は
、
資
本
投
入
の
捕
捉
が
利
子
費
用
に
も
と
づ
く
等
価
労
慟
時
間
の
換
算
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
M
の
生
産
性
測
定
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
資
本
は
投
下
資
本
の
計
算
上
の
利
子
費
用
で
代
表
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
資
本
の
評
価
の
た
め
に
は
、
修
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
価
値
あ
る
い
は
実
質
価
値
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
評
価
計
算
だ
け
が
異
な
れ
る
財
産
部
分
の
実
際
の
給
付
力
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
八
の
尺
度
は
、
資
本
要
素
と
な
ら
ん
で
、
経
営
指
瀧
の
計
画
給
付
を
考
え
る
。
こ
の
要
素
は
、
労
働
要
素
・
資
本
要
素
に
対
し
て
選
ば
れ
た
の
と
同
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旧
お
よ
び
四
に
関
し
て
は
同
一
単
位
へ
の
換
算
の
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
貨
幣
値
が
ウ
ェ
イ
ト
づ
け
の
共
通
尺
度
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
物
量
値
に
よ
る
捕
捉
と
い
っ
て
も
、
捕
捉
可
能
性
と
い
う
饒
点
か
ら
、
国
あ
り
、
囚
の
み
が
貨
幣
値
に
よ
っ
て
、
捕
捉
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
じ
単
位
に
換
算
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、
こ
れ
に
対
し
て
ほ
、
計
算
上
の
企
業
家
賃
金
や
利
益
を
用
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
不
正
確
で
あ
り
、
純
化
さ
れ
た
利
益
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
の
第
九
の
尺
度
で
は
、
労
働
お
よ
び
資
本
の
投
入
が
数
量
値
で
な
く
費
用
の
大
き
さ
で
捕
捉
(17) 
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
尺
度
は
経
済
性
測
定
に
接
近
す
る
の
で
、
(18) 
一
定
の
目
的
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
要
素
の
捕
捉
が
簡
単
で
あ
り
、
正
確
な
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
利
用
さ
れ
(19) 
る
数
値
が
経
営
計
算
制
度
に
既
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
以
上
、
生
産
性
の
構
成
要
素
の
―
つ
で
あ
る
給
付
要
素
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
あ
げ
る
種
々
の
尺
度
に
つ
い
て
み
て
来
た
。
行
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
給
付
要
素
の
種
類
か
ら
分
類
す
る
と
、
日
ー
国
は
労
働
投
入
量
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
因
伯
因
は
労
働
投
入
お
よ
び
資
本
投
入
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
料
の
み
が
労
働
投
入
、
資
本
投
入
お
よ
び
計
画
要
索
投
入
を
そ
の
関
係
値
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
別
の
蜆
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
物
量
値
・
貨
幣
値
の
い
ず
れ
で
捕
捉
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
区
分
す
る
と
、
日
か
ら
四
ま
で
が
物
景
値
に
よ
る
捕
捉
で
（
山
上
）
ほ
賃
金
率
が
、
旧
の
資
本
投
入
量
を
労
働
時
間
に
還
元
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
は
利
子
費
用
が
、
そ
し
て
ま
た
四
の
計
画
要
素
の
換
算
尺
度
と
し
て
は
純
化
さ
れ
た
利
益
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
給
付
要
素
と
し
て
、
労
働
、
資
本
お
よ
び
計
画
要
素
を
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
、
い
ず
れ
を
も
っ
て
正
し
い
と
す
る
か
と
い
う
問
題
や
、
物
量
値
・
貨
幣
値
（
価
格
）
の
い
ず
れ
で
捕
捉
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
生
産
性
測
定
論
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
実
行
労
働
が
生
産
の
直
接
の
相
い
手
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
労
働
生
産
性
と
の
関
係
の
下
に
計
画
労
働
や
資
本
投
入
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
物
量
的
捕
捉
と
貨
幣
値
に
よ
る
捕
捉
の
価
値
論
的
関
連
づ
け
に
も
と
づ
い
て
、
捕
捉
の
具
体
化
と
い
う
面
に
お
り
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
1
3
)
A
.
 S
c
h
n
e
t
t
l
e
r
"
'^
B
e
t
r
i
e
b
s
a
n
a
l
y
s
e
、'
S
.
3
7
8
(
1
4
)
D
e
r
s
 :
 "
 a.a.O.̀
'S.380
な
お
、
二
図
参
照
。
(
1
5
)
D
e
r
s
 :
 "a.a.0." 
S
.
3
8
1
|
2
 
(16)
合
理
化
予
備
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
G.
E
i
c
h
m
a
n
n
:
 "
P
r
o
d
u
k
t
i
-
vitatー
W
e
s
e
n
,
Inhalt, B
e
d
e
u
t
u
n
g
"
 1955, S
.
1
0
9
1
l
O
~
r
i
。
(
1
7
)
M
.
 R. 
L
e
h
m
a
n
n
"
ょ
'Arbeitsproduktivitiit"
S. 
392 f. 
参
照
。
(
1
8
)
な
お
、
こ
の
利
子
費
用
を
用
い
る
場
合
に
は
、
利
子
率
の
選
択
が
、
資
本
な
わ
ち
、
国
の
労
働
者
数
な
い
し
は
労
働
時
間
数
の
評
価
の
基
礎
と
し
て
1
0
0
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2図
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
給付成果による生産性測定方法の分類
生産性測定
| 
I 
過去の期間の数字資料にもと
づく所与の経営領域に対する
生産性測定
| 
最適生産性を計算するための
仮定された経営に対する生産
性測定
（
山
上
）
I 
技術的-□
I 
I固定価；生産性一
（方法2)
市場価値生産性
（方法3)
数量生産 性
（方法Ia)
個別給付生産性
（方法lb)
1
0
 
労
働
生
産
性
の
確
認
に
つ
い
て
の
技
術
的
数
量
的
生
産
性
は
、
労
働
集
約
集
約
度
の
異
な
る
経
営
に
対
し
て
決
定
的
に
重
要
と
な
る
(M.R.
L
e
h
m
,
 
a
n
n
"
g
^
L
e
i
s
t
u
n
g
s
m
e
B
u
n
g
 
d
u
r
c
h
 
W
e
r
t
s
c
h
6
p
f
u
n
g
s
r
e
c
,
 
h
n
u
n
g
"
 1954, 
S
.
6
8
|
9
)
。
(19)
ま
た
、
レ
ー
マ
ン
は
、
労
働
生
産
性
だ
け
を
測
定
し
て
、
そ
れ
と
資
本
集
約
度
と
の
関
係
か
ら
、
資
本
の
影
響
を
除
去
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
(M.R. L
e
h
m
a
n
n
"
＾^Ar
b
e
i
t
s
p
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
l
l
t
"
 
S. 
6
3
4
 
f
.)
。
次
に
給
付
成
果
の
捕
捉
と
生
産
性
の
計
算
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
技
術
的
数
量
的
生
産
性
は
、
生
産
過
程
の
技
術
的
形
成
お
よ
び
効
果
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
計
算
期
間
の
数
量
あ
る
い
は
一
定
の
個
別
給
付
か
ら
出
発
す
る
。
前
者
す
な
わ
ち
、
数
量
的
生
産
性
の
場
合
の
給
付
成
果
の
捕
捉
は
、
統
一
的
な
大
董
生
産
の
際
に
は
簡
単
で
あ
る
が
、
異
種
製
品
生
産
の
場
合
に
は
等
価
係
数
が
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
数
量
的
生
産
性
は
合
理
化
問
題
や
社
会
問
題
の
取
扱
い
を
問
題
と
す
る
こ
と
か
ら
、
給
付
要
素
の
捕
捉
に
は
、
襲
造
過
程
で
給
付
し
た
秤
量
さ
れ
た
労
働
時
間
が
用
い
ら
れ
る
。
製
造
領
域
と
他
の
領
域
と
の
差
を
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
生
産
性
と
他
の
生
産
性
を
比
較
す
る
と
純
正
な
生
産
性
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
260 
的
生
産
が
問
題
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
同
一
の
資
本
装
備
が
前
提
さ
れ
る
場
合
に
の
み
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
品
の
本
質
的
な
変
動
が
(20) 
存
在
す
る
時
に
は
生
産
性
指
数
を
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
的
数
贔
的
生
産
性
の
第
二
方
式
で
あ
る
個
別
給
付
生
産
性
は
、
個
別
給
付
（
製
品
）
か
ら
出
発
す
る
。
し
た
が
っ
て
統
一
的
な
製
品
の
場
合
に
は
、
前
述
の
数
最
的
生
産
性
と
同
じ
結
果
に
な
る
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
個
別
給
付
生
産
性
は
、
仮
定
さ
れ
た
注
文
（
巴
k
t
i
v
e
A
u
f
t
r
a
g
)
を
前
提
し
て
行
な
っ
た
も
の
と
比
較
す
る
と
相
対
的
に
簡
単
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
上
は
、
要
素
投
入
を
確
認
す
る
た
め
の
個
別
給
付
生
産
性
は
製
造
領
域
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
個
別
給
付
生
産
性
を
経
済
性
測
定
に
よ
っ
て
捕
完
す
る
と
よ
い
。
以
上
の
技
術
的
数
批
的
生
産
性
の
測
定
は
、
異
種
の
製
品
に
つ
い
て
は
実
行
不
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
物
量
計
算
が
役
立
つ
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
物
鼠
計
算
に
で
き
る
だ
け
接
近
す
る
た
め
に
製
品
の
価
格
変
動
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
固
定
価
値
で
の
測
定
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
固
定
価
値
生
産
性
に
お
け
る
給
付
成
果
の
計
算
に
は
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
っ
ほ
固
定
価
格
で
の
製
品
（
総
生
産
価
値
）
を
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
固
定
価
格
で
の
創
造
価
値
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
経
営
収
益
（
固
定
価
値
）
か
ら
外
部
用
役
費
（
固
定
価
値
）
を
控
除
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
物
批
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
日
原
価
税
（
間
接
税
）
国
外
部
用
役
費
（
例
え
ば
、
運
送
費
・
外
部
賃
労
働
へ
の
支
払
分
等
）
、
こ
の
場
合
に
は
、
中
性
収
益
を
控
除
す
る
こ
と
、
半
製
品
お
よ
び
中
間
製
品
の
在
庫
変
動
を
考
慮
す
る
こ
と
、
そ
の
時
々
の
加
工
度
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
固
定
価
値
を
決
定
す
る
場
合
に
は
特
別
の
問
(21) 
題
が
生
ず
る
。
第
三
の
市
場
価
値
生
産
性
は
、
捕
捉
技
術
に
つ
い
て
は
固
定
価
値
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
給
付
成
果
の
尺
度
に
も
総
生
産
価
値
あ
る
い
は
創
造
価
値
が
用
い
ら
れ
る
。
市
場
価
値
生
産
性
は
現
実
に
密
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
場
の
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
場
措
定
的
で
あ
る
た
め
、
社
会
政
策
的
な
、
あ
る
い
は
経
済
政
策
的
な
目
的
に
適
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
内
部
経
営
的
な
課
題
（
合
理
化
措
置
の
判
断
）
に
は
適
合
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
涸
々
の
製
品
や
経
営
部
門
に
つ
い
て
は
行
わ
れ
ず
、
経
営
や
企
業
に
対
し
て
計
算
さ
れ
る
。
な
お
、
総
生
産
価
値
を
も
っ
て
給
付
成
果
と
す
る
場
合
に
は
全
経
営
領
域
の
収
益
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
創
造
価
値
を
用
い
る
時
に
は
前
給
付
を
控
除
す
る
。
ツ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
次
の
諸
項
目
(22) 
が
前
給
付
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
H
原
材
料
・
補
助
材
料
お
よ
び
燃
料
喪
口
減
価
償
却
費
1
0
 
2-61 
る
。
以
上
の
市
場
価
値
生
産
性
は
、
そ
の
分
母
に
要
素
投
入
を
関
係
せ
し
(
2
)
 
め
る
が
、
こ
れ
を
数
式
で
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
辛
頴
量
ざ
際
疎
郡
舟
商
甫
鳶
涸
濶
溶
A
郡
舟
蹄
官
官
〇
軸
吟
…
…
1
醤
涵
甫
職
ー
)
 
2
.
 
1. 
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
な
お
、
レ
ー
マ
ソ
は
間
接
税
は
控
除
せ
ず
、
危
険
原
価
を
控
除
し
て
お
(23) 
り
、
ま
た
、
経
営
本
来
の
給
付
生
産
に
直
接
関
係
し
な
い
す
ぺ
て
の
収
益
．
費
用
部
分
を
除
去
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
計
算
上
の
割
引
も
控
(21) 
除
し
て
い
る
が
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
こ
の
よ
う
な
生
産
経
済
的
給
付
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
稀
な
湯
合
に
の
み
可
能
で
あ
り
、
他
の
誤
り
の
原
因
に
つ
い
て
は
殆
(25) 
ん
ど
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
生
産
性
の
測
定
に
あ
た
っ
て
、
経
営
成
果
と
企
業
成
果
を
区
別
す
る
と
意
味
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
に
対
す
る
測
定
で
は
中
性
収
益
・
費
用
ほ
控
除
し
な
い
が
、
生
産
性
の
測
定
で
は
こ
れ
ら
を
控
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
営
業
簿
記
の
若
千
の
項
目
（
例
え
ば
、
減
価
償
却
費
•
特
殊
危
険
）
を
、
原
価
計
算
価
値
で
補
完
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
収
益
面
に
つ
い
て
は
、
製
品
・
半
製
品
・
自
家
製
造
設
備
の
在
高
変
動
の
評
価
替
が
必
要
で
あ
り
、
実
現
創
造
価
値
か
ら
出
発
す
る
と
よ
い
と
い
っ
て
い
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
と
の
区
別
は
、
前
に
も
み
た
よ
う
に
、
捕
捉
以
上
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
即
し
て
、
生
産
性
の
関
係
値
た
る
給
付
成
果
の
種
類
、
お
よ
び
こ
の
区
別
に
も
と
づ
く
生
産
性
測
定
方
式
に
つ
い
て
概
説
し
て
来
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
生
産
性
測
定
の
方
式
を
給
付
成
果
に
何
を
と
る
か
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
物
量
的
生
産
性
（
技
術
的
生
産
性
・
数
量
生
産
性
）
と
価
値
的
生
産
性
（
市
場
価
値
生
産
性
）
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
固
定
価
値
生
産
性
は
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
る
と
前
者
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
物
量
尺
度
よ
り
す
る
区
別
で
あ
っ
て
、
と
く
に
固
定
価
値
生
産
性
と
市
場
価
値
生
産
性
の
区
別
は
、
市
場
変
動
す
な
わ
ち
物
価
変
動
を
除
去
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ひ
き
入
れ
た
現
実
に
近
い
も
の
を
と
る
か
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
捕
捉
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
価
値
的
生
産
性
と
し
て
捕
捉
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
物
量
と
価
値
の
関
連
性
に
理
論
的
基
礎
を
欠
い
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
経
済
の
再
生
産
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
物
量
的
生
産
性
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
固
定
価
値
生
産
性
と
市
場
価
値
生
産
性
の
関
係
は
、
実
は
、
価
値
と
価
格
の
乖
離
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
ず
れ
も
価
値
的
生
産
性
に
い
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
前
者
を
物
量
計
算
と
す
る
根
拠
は
、
価
値
論
的
考
察
の
欠
除
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
1
0
1
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物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
最
後
に
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
市
場
価
値
な
い
し
固
定
価
値
生
産
性
は
、
総
生
産
価
値
に
よ
る
も
の
と
、
創
造
価
値
に
よ
る
も
の
と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
後
者
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
国
民
経
済
の
生
産
段
階
の
一
段
階
と
し
て
の
個
別
経
営
の
生
産
性
を
問
題
と
す
る
限
り
、
そ
の
企
業
が
新
た
に
社
会
的
に
創
造
し
た
も
の
を
も
っ
て
生
産
性
の
尺
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
創
造
価
値
の
内
容
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
前
給
付
原
価
の
構
成
内
容
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
特
徴
は
、
原
価
税
（
間
接
税
）
を
前
給
付
原
価
に
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
「
原
価
税
は
そ
の
転
稼
に
よ
っ
て
収
益
向
上
に
作
用
し
、
収
益
か
ら
は
支
払
わ
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
は
創
造
(27) 
価
値
内
で
計
算
し
な
い
方
が
よ
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
材
料
そ
の
他
に
付
随
す
る
諸
税
は
、
こ
れ
を
除
去
す
る
の
に
、
計
算
上
い
ろ
い
ろ
の
困
難
が
と
も
な
う
が
、
本
来
、
税
金
は
収
益
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
原
価
税
は
利
潤
の
前
払
項
目
で
あ
る
か
ら
、
創
造
価
値
に
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
経
営
本
来
の
給
付
生
産
に
関
係
し
な
い
す
べ
て
の
収
益
・
費
用
を
控
除
し
て
生
産
経
済
的
給
付
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
、
生
産
に
関
係
の
な
い
項
目
は
除
斥
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
性
と
は
、
直
接
、
1
0
四
26,3 
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
（
山
上
）
Produktivitlit)
の
計
算
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
以
上
で
、
生
産
性
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
構
成
要
素
た
る
給
付
要
素
（
分
母
）
お
よ
び
給
付
成
果
（
分
子
）
に
関
し
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
を
述
べ
て
来
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
彼
の
い
う
生
産
性
測
定
の
簡
便
法
と
、
技
術
的
に
可
能
な
最
適
の
生
産
性
(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
,
o
p
t
i
m
a
l
e
る。
四
(
2
0
)
生
産
指
数
連
結
の
例
を
示
せ
ば
、
二
表
の
よ
う
で
あ
る
(A.
S
c
h
n
e
t
t
,
 
ler"••Betriebsanalyse 
"
 S.391)
な
お
、
G.
R
i
c
h
t
e
r
"
"
G
r
、
i
m
d
f
r
a
g
e
n
 
d
e
r
 
M
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B
u
n
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d
e
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A
r
b
e
i
t
s
p
r
o
d
u
k
t
i
v
i
t
a
t
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1953, 
s. 
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~
昭
唸
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(21)
例
え
ば
、
生
産
企
画
に
変
動
の
あ
る
湯
合
の
固
定
価
値
に
よ
る
生
産
性
の
測
定
は
、
三
表
の
よ
う
に
行
な
う
("a.a.O."
S.397)
。
な
お
G
.
Ric, 
h
t
e
r
"
"
 a.a.O." 
S.28
参
照
。
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2
2
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A
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c
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A
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r
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D
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r
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L
e
i
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n
g
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m
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u
n
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 S.35 
(
2
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A
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 S
c
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a
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a
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O
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6
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D
e
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D
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S.399 
生
産
活
動
に
関
す
る
経
営
活
動
の
能
率
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
1
0
五
が
っ
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
異
種
製
品
生
産
の
経
営
に
お
い
て
、
捕
い
ま
ま
で
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
統
一
的
な
製
品
を
も
つ
領
域
に
お
い
て
は
、
生
産
性
の
測
定
は
正
確
か
つ
容
易
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
異
種
製
品
を
生
産
す
る
経
営
に
お
い
て
は
、
価
値
量
を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
経
済
性
計
算
に
ま
す
ま
す
近
く
な
る
。
し
た
捉
の
誤
り
を
少
く
し
迅
速
に
生
産
性
を
計
算
す
る
た
め
に
、
「
正
常
方
法
」
(
N
o
r
m
a
l
v
e
r
f
a
h
r
e
n
)
と
い
う
筒
便
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
ま
ず
生
産
性
の
分
子
と
し
て
粗
収
益
(
R
o
h
e
r
t
r
a
g
)
(
固
定
価
値
で
も
市
場
価
値
で
も
よ
い
）
、
す
な
わ
ち
全
体
収
益
（
売
上
）
か
ら
投
入
材
料
を
控
除
し
た
数
値
を
出
発
値
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
粗
収
益
か
ら
資
本
収
益
・
計
算
上
の
利
子
を
控
除
し
た
も
の
を
給
付
成
果
と
す
る
。
他
方
、
分
母
す
な
わ
ち
、
要
素
投
入
と
し
て
は
、
分
子
に
照
応
す
る
労
働
者
お
よ
び
経
営
指
導
（
計
画
給
付
）
の
給
付
を
お
く
。
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
「
正
常
方
法
」
で
行
な
う
と
、
個
別
経
営
的
生
産
性
は
、
正
確
に
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
正
常
方
法
」
は
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
主
張
の
一
つ
で
あ
る
捕
捉
の
便
宜
性
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
粗
雑
な
方
法
で
あ
り
、
厳
密
に
考
え
る
と
問
題
と
な
る
点
も
多
い
が
、
計
算
の
容
易
性
・
迅
速
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
、
意
味
の
あ
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
ま
で
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
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決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
売
上
か
ら
材
料
だ
け
を
控
除
し
た
も
の
が
生
産
性
測
定
の
出
発
数
値
に
な
る
か
と
い
う
問
題
や
、
こ
の
よ
う
な
粗
収
益
か
ら
資
本
帰
属
分
を
差
引
い
た
も
の
を
給
付
成
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
等
が
未
解
最
後
の
技
術
的
最
適
生
産
性
の
計
算
は
、
仮
構
さ
れ
た
経
営
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
技
術
的
数
最
的
生
産
性
に
関
し
て
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
計
算
は
、
経
営
が
最
も
近
代
的
な
技
術
的
装
備
と
合
理
的
な
組
織
で
稼
慟
す
る
褐
合
、
い
か
程
の
生
産
性
を
あ
げ
る
か
、
ま
た
経
営
が
給
付
単
位
当
り
最
低
の
原
価
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
次
の
点
に
関
(028) 
心
が
あ
る
と
い
う
す
な
わ
ち
、
H
国
内
問
の
競
争
を
考
え
ず
に
、
考
え
ら
れ
る
限
り
の
高
い
生
産
性
を
も
ち
、
と
く
に
最
低
の
単
位
原
価
で
稼
働
す
る
経
営
を
国
民
経
済
の
中
で
考
え
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
の
中
で
最
も
合
理
的
な
経
営
の
生
産
性
の
測
定
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
最
大
生
産
•
最
大
数
量
に
よ
っ
て
原
価
低
減
を
行
な
い
、
最
低
原
価
を
も
つ
経
営
の
(29) 
構
造
が
問
題
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
口
生
産
が
合
理
的
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
、
所
与
の
経
営
を
組
織
替
し
、
技
術
化
で
き
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
所
与
の
経
営
体
の
組
織
変
更
お
よ
び
機
械
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
生
産
性
の
測
定
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
（
山
上
）
考
の
導
入
に
よ
っ
て
、
最
後
に
は
、
経
営
全
体
の
技
術
構
造
の
向
上
に
生
に
役
立
た
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
標
準
比
較
思
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
技
術
的
に
可
能
な
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
利
用
可
能
な
生
産
性
を
測
定
し
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
こ
の
方
法
は
生
産
技
術
方
法
の
合
理
化
に
役
(30) 
立
つ
と
い
う
長
所
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
ツ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
あ
げ
る
正
常
方
法
（
簡
便
法
）
は
、
生
産
性
の
捕
捉
性
を
第
一
義
的
に
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
、
比
較
的
、
労
カ
・
費
用
を
か
け
な
い
で
、
ま
た
容
易
に
入
手
で
き
る
資
最
適
生
産
性
の
測
定
法
に
お
い
て
は
、
最
も
合
理
的
な
経
営
体
を
仮
定
し
、
そ
れ
と
自
経
営
体
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
構
造
の
改
善
産
性
分
析
を
利
用
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
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(30)
な
お
、
次
書
参
照
の
こ
と
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シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
生
産
性
分
析
論
は
、
物
最
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
区
分
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
生
産
性
思
考
の
基
礎
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
生
産
性
の
並
列
が
み
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
物
羅
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
と
を
表
現
形
式
に
よ
る
分
類
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
経
済
的
生
産
性
と
個
別
企
業
的
生
産
性
は
、
全
然
別
個
の
も
の
と
し
て
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
物
量
と
価
値
と
の
対
立
•
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
単
な
る
表
現
方
法
の
問
題
で
は
な
く
、
も
．
っ
と
根
本
的
な
生
産
物
の
「
素
材
面
」
と
「
価
値
面
」
と
の
対
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
価
値
と
価
格
の
乖
離
に
つ
い
て
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
物
量
的
生
産
性
と
は
生
産
物
の
素
材
面
か
ら
み
た
能
率
で
あ
り
、
価
値
的
生
産
性
と
は
こ
れ
を
価
値
面
か
ら
捕
捉
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
労
働
生
産
性
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
通
常
は
、
労
働
時
間
も
し
く
は
労
働
者
数
に
対
す
る
産
出
董
を
物
星
的
労
働
生
産
性
と
し
、
労
賃
に
対
す
る
産
出
量
の
比
率
を
価
値
的
労
働
生
産
性
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
こ
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
x
 
x
 
X 
（
山
上
）
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0
七
ふ
ま
え
て
、
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
単
に
、
物
量
を
貨
幣
で
表
現
し
て
価
値
と
す
る
よ
う
な
価
値
論
を
没
却
し
た
把
握
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
、
両
者
の
根
本
的
理
解
に
到
着
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
て
、
個
別
企
業
に
お
け
る
価
値
的
生
産
性
の
導
入
は
、
前
例
で
も
っ
て
す
れ
ば
、
簡
単
に
投
下
前
貸
（
可
変
）
資
本
つ
ま
り
労
賃
に
対
す
る
産
出
量
の
比
率
と
し
て
「
資
本
」
生
産
性
に
転
化
し
、
物
抵
的
生
産
性
と
は
か
け
離
れ
た
、
ま
た
全
体
経
済
的
生
産
性
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
転
化
は
、
個
別
企
業
的
観
点
に
立
つ
限
り
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
投
下
前
貸
資
本
価
値
最
と
回
収
と
同
じ
関
係
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
論
を
諦
王
葬
）
姦
1
詈
翌
1
〔
氾
‘
漉
涼
塞
―
苓
亘
＋
浩
j
5
翌
睾
克
＝
1
〕
，
と
な
り
、
か
く
て
物
量
的
生
産
性
で
労
賃
と
い
う
場
合
、
も
ち
ろ
ん
企
業
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
可
変
資
本
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
可
変
資
本
支
出
量
に
対
し
て
労
働
生
産
性
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
労
働
生
産
性
の
構
成
要
素
た
る
投
入
景
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
価
値
1
1
可
変
資
本
で
は
な
く
、
正
し
く
は
、
労
働
の
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
価
値
的
に
考
え
る
と
、
可
変
資
本
巌
プ
ラ
ス
剰
余
価
値
量
が
労
働
生
産
性
等
式
の
分
母
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物
董
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
資
本
価
値
量
の
差
額
、
す
な
わ
ち
利
潤
こ
そ
が
最
も
の
関
心
事
で
あ
り
、
か
か
る
価
値
的
生
産
性
が
逆
に
物
量
的
生
産
性
を
規
制
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
企
業
に
あ
っ
て
は
、
物
董
的
生
産
性
は
、
利
潤
増
大
を
目
的
と
す
る
価
値
的
生
産
性
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
副
次
的
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
生
産
性
分
析
論
の
特
徴
は
、
彼
が
生
産
性
の
理
論
的
前
提
と
し
て
、
主
観
効
用
価
値
を
も
っ
て
来
た
点
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
各
生
産
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
価
値
生
産
の
直
接
の
担
い
手
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
各
生
産
要
素
の
生
産
性
が
そ
れ
ぞ
れ
導
き
出
さ
れ
、
そ
の
費
消
効
率
の
尺
度
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
に
も
み
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
、
生
産
性
の
捕
捉
可
能
性
が
第
一
義
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
産
性
は
、
現
実
の
問
題
と
し
て
測
定
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
こ
の
分
析
観
点
は
当
を
得
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
彼
の
論
述
は
、
い
ま
一
歩
、
具
体
的
な
測
定
問
題
に
つ
い
て
の
解
明
に
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
生
産
性
分
析
論
の
紹
介
を
か
ね
て
、
彼
の
生
産
性
分
析
論
の
出
発
点
で
あ
る
物
量
的
生
産
性
と
価
値
的
生
産
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
千
の
問
題
点
を
指
摘
し
部
分
的
意
味
し
か
与
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
（
山
上
）
シ
ュ
ネ
ッ
ト
ラ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
生
産
性
分
析
論
に
お
い
て
は
、
生
産
性
の
抵
的
分
析
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
ま
た
、
そ
の
質
的
解
明
を
も
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ。t
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